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La política internacional de  






trategia	 genética	 capaz	 de	 predecir,	 comprender	
y	manipular	 organismos	 biológicos	 destinados	








preguntas	 tales	 como:	 ¿Quién	 tendrá	 acceso	 a	 la	
tecnología,	y	quién	determinará	las	prioridades	de	
uso	de	la	información?	(Grupo	Crucible	II)
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Internacional.	 ¿Por	 qué	 es	 importante	
el	 acceso	 e	 intercambio	 de	 los	 recursos	
genéticos,	 y	 cómo	 se	 relaciona	 con	 las	
controversias	sobre	propiedad	intelectual	
y	 con	 las	 negociaciones	 ambientales	 y	
comerciales	 en	 el	 ámbito	 internacional?	
La	respuesta	a	estos	interrogantes	pone	en	
evidencia	 el	 conjunto	 de	 interrelaciones	
que	constituye	lo	que	se	propone	llamar	
la	 política	 internacional	 de	 acceso	 a	 los	
recursos	genéticos.









(CNUMAD),	 y	 la	Agenda	 Internacional	
















Los	 actores	 que	 intervienen	 en	 las	






dades	 políticas,	 formadores	 de	 opinión	
y	dirigentes	de	empresa,	tanto	del	norte	
como	del	 sur;	 del	 sector	 privado,	 como	
del	sector	público.	























Estados	Unidos,	 que	 se	niega	 a	 ratificar	
el	CDB,	 y	 las	188	partes	que	 ratificaron	
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cuáles	 circunstancias?	 ¿Cuál	 es	 la	mejor	




manera	 equitativa	 y	 sustentable?	 ¿Quién	
adoptará	las	decisiones?	En	pocas	palabras:	
¿Cuál	 es	 la	política	 internacional	para	el	
acceso	a	los	recursos	genéticos?	
LA LuChA POR EL COnTROL DE 
LOS RECuRSOS GEnéTICOS













tipo	 de	 política,	 es	 una	 lucha	 por	 el	 poder.	No	
importa	 cuáles	 sean	 los	 objetivos	 finales	 de	 la	







valiéndose	 de	 la	 política	 internacional,	 lo	 hacen	





























supranacional	 puede	 ser	 complementa­





























a	 celebrar	Tratados	 de	 Libre	Comercio	









En	 la	 práctica	 son	 los	 	 países	 desa­
rrollados	los	que	como	propietarios	de	la	



















recursos	 genéticos,	 y	 en	 cambio	hay	un	
desaliento	por	parte	de	los	países	del	Norte	
que	 sí	 han	 ratificado	 el	CDB,	 y	no	han	
celebrado	tratados	bilaterales	ambientales	
eficaces	 para	 garantizar	 un	 intercambio	
global	de	recursos	genéticos.	
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los	 tratados	 bilaterales	 comerciales.	 En	
otras	palabras,	es	porque	las	condiciones	
de	acceso	a	los	recursos	genéticos	que	han	
impuesto	 los	 países	 del	 Sur	 después	 del	





opten	por	 acuerdos	 comerciales	 que	no	
cumplan	con	las	reglas	equitativas	de	ac­
ceso	que	impongan	los	del	Sur.
Por	 su	 parte	 los	 países	 del	 Sur	 no	
abren	 sus	 puertas	 para	 el	 acceso	 a	 sus	
recursos	 genéticos	 a	 los	 del	Norte,	 por	
considerar	 que	 el	Norte	 no	 demuestra	
tener	 una	 voluntad	 política	 para	 lograr	
























	En	primer	 lugar,	 por	 el	 paradigma	
estructuralista	que	centra	su	análisis	de	las	
relaciones	internacionales	en	las	desigual­







son	 las	 relaciones	 económicas	 actuales	 y	





es	 una	 imagen	 conflictiva,	 expresada	 en	








Los	 beneficios	 que	 deja	 el	 acceso	 a	
los	 recursos	 genéticos,	 se	 quedan	 en	 los	

















la	 biotecnología	 constituye	 un	 campo	
de	conflicto	internacional,	pero	también	
una	 oportunidad	 de	 cooperación	 entre	
las	naciones.	
En	 segundo	 lugar	 el	 paradigma	del 
transnacionalismo	 centra	 su	 análisis	 en	
la	cooperación	y	en	una	visión	occidental	





llamado:	 paradigma	 de	 la	 interdepen­
dencia,	 globalismo,	 sociedad	mundial,	
pluralismo	o	«paradigma	de	la	interdepen­




unidades	 políticas	 subestatales	 e	 indivi­
duos,	 entre	 otros.	 Se	 preocupa	 por	 los	
problemas	ecológicos,	entre	otros.	En	el	
mundo	de	interdependencia	compleja	lo	
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generan	 un	 cierto	 orden	 internacional”	
(Barbe,	1995:	66).	
En	 esta	 Agenda	 se	 defiende	 a	 los	
recursos	 genéticos	 como	un	 componen­
te	de	 la	 “diversidad	biológica”	que	debe	












LA AGEnDA InTERnACIOnAL 
AmBIEnTAL DE ACCESO  
A LOS RECuRSOS GEnéTICOS
En	 los	 inicios	 de	 la	 década	 de	 los	
noventa	los	formadores	de	opinión	y	los	
decisores	 políticos	 comienzan	 a	 prestar	
atención	a	la	intersección	entre	propiedad	
intelectual	y	recursos	genéticos.	La	inno­
vación	y	 la	 investigación	de	 los	recursos	
genéticos	 empiezan	 a	 ser	 considerados	
asuntos	globales.	La	Agenda	Internacio­
nal	 ambiental	 de	 acceso	 a	 los	 recursos	




























La	 preocupación	 ambiental	 que	 se	
hace	presente	en	 las	negociaciones	de	 la	
Agenda	 Ambiental	 internacional	 obe­
dece	a	que	el	auge	en	la	demanda	de	los	
recursos	 genéticos,	 aumenta	 la	 pérdida	













del	 planeta,	 sino	 que	 	 también	 son	 las	










de	 recursos	 genéticos.	 Los	 sistemas	 de	




Por	 lo	 tanto,	 los	 beneficios	 de	 los	 dere­




geopolítica,	 el	 tercer	 objetivo	 del	CDB	
es	 el	 de	 lograr	 una	 distribución	 justa	 y	









en	 la	Conferencia	 de	 las	Naciones	Uni­
das	 sobre	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	
(CNUMAD),	el	Convenio	sobre	Diversidad	
Biológica	 (CDB)	 reconoce	 el	derecho	de	
los	países	a	regular	el	acceso	a	los	recursos	
genéticos	dentro	de	sus	fronteras.	
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Desde	 el	CDB	se	 acepta	de	manera	

















para:	 1)	Conservar	 la	 biodiversidad,	 2)	




para	 regular	 el	 intercambio	 de	 recursos	
genéticos	a	nivel	global.
EL COnvEnIO SOBRE DIvERSIDAD 
BIOLÓGICA 
El	CDB	 es	 producto	 de	 la	Agenda	
















En	 ausencia	 de	 un	 gobierno	mun­
dial,	el	CDB	contempla	un	conjunto	de	
normas,	 procedimientos	 e	 instituciones	







Desde	 1993,	 año	 en	 que	 entra	 en	
vigencia	el	CDB,	la	administración	mun­
dial	 de	 los	 recursos	 genéticos	 sufre	 un	
profundo	cambio.	Los	recursos	genéticos	
dejan	de	ser	patrimonio	de	la	humanidad	
y	 pasan	 a	 ser	 patrimonio	 soberano	 del	
Estado	 donde	 se	 encuentran.	 En	 otras	











nivel	 de	 genética,	 variedades	 y	 especies	




las	 comunidades	 indígenas	 y	 locales.	La	
mejor	manera	 de	 conservar	 y	 utilizar	 la	
biodiversidad	es	en	su	propio	medio	(in 


























La	 elaboración	 y	 la	 firma	 de	 trata­


















LA AGEnDA InTERnACIOnAL 
COmERCIAL DE DEREChOS DE 
PROPIEDAD InTELECTuAL
La	Agenda	Internacional	Comercial	




las	 reglas	de	 acceso	del	CDB	 sin	 efectos	
9	 http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?lg=0&m=cop­08	consultada	el	7	de	julio	de	2006.
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prácticos,	 si	 los	 países	miembros	 de	 la	
OMC	deciden	patentar	 las	 innovaciones	
biotecnológicas	 cumpliendo	 solamente	







relacionados	 con	 el	Comercio	 (ADPIC)	
de	la	OMC,	sino	las	actuales	negociacio­
nes	 del	Consejo	 de	 los	ADPIC	que	 por	
mandato	 de	 la	Ronda	 de	Doha,	 deben	





adjudicación	de	 derechos	 de	 patentes	 a	
todas	 las	 invenciones	que	cumplan	cier­
tas	 condiciones,	 tales	 como	 la	 novedad,	


















comerciales	 de	 los	 ADPIC	de	 novedad,	


















fica	 invención	 o	descubrimiento (Grupo	
Crucible	 II,	201).	Sin	 embargo,	hoy	en	
día,	 tanto	 en	Estados	Unidos,	 como	 en	




lados,	 por	 considerar	 que	 se	 trataba	 del	





solicitudes.	 Lo	 que	 importa	 es	 que	 se	
cumpla	con	los	requisitos	de	novedad,	no	





La	 secuencia	 de	 genes	 en	 Estados	
Unidos	y	en	Europa,	es	motor	de	desarro­
llo,	pues	va	acompañada	del	otorgamiento	
de	 patentes.	 En	 la	medida	 en	 que	 	 las	
secuencias	de	genes	sean	nuevas	y	útiles,	
se	patentan.		La	diferencia	está	en	que	la	
Unión	Europa	 y	 sus	miembros,	 sí	 han	
ratificado	el	CDB	y,	por	lo	tanto,		en	las	









los	 requisitos	 comerciales	 para	 otorgar	
derechos	de	propiedad	intelectual.
Los recursos genéticos
Potestad de impedir 
recolecciones  
Acuerdo y reglas de acceso 
Potestad del gobierno 
nacional
CDB
Están sujetos al control de los 
países soberanos.
Los países soberanos tienen el 
derecho a prohibir a terceras 
partes el acceso a un recurso 
tangible (planta) o intangible 
(conocimiento relativo al uso 
de la planta).
Se requiere de un acuerdo de 
acceso y se pueden imponer 
reglas de procedimiento y 
mínimas.
El gobierno nacional tiene  
la potestad de ejercer el 
derecho primario  de control 
sobre recursos tangibles o 
conocimiento relacionado 
y establecer la regulación 
secundaria para la negociación 
del acceso
EE.uu.
Son de dominio público: 
Cualquiera puede recolectarlos 
y utilizarlos.
Sólo se otorga el derecho 
de negar a otros el acceso 
a un recurso cuando el 
recurso es la materialización 
de la propiedad intangible 
protegida.
Es potestativo acordar el 
acceso y cumplir reglas.
Los gobiernos nacionales 
de los países proveedores 
no tienen ninguna potestad 
especial, la tiene el proveedor 
del recurso, el dueño del 
derecho de propiedad.
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LA POLíTICA ExTERIOR DE ESTADOS 
unIDOS
 
Estados	Unidos	 tiene	 una	 política	
exterior	unilateral	que	puede	actuar	como	
fuerza	 centrífuga	que	deje	 sin	 efecto	 los	
intereses	supranacionales	de	las	188	partes	








tada	 por	 el	Acuerdo	de	 los	Aspectos	 de	
los	Derechos	 de	 Propiedad	 Intelectual	
relacionados	 con	 el	Comercio	 (ADPIC)	
de	la	OMC,	y	no	existe	una	Agenda	Am­
biental	 Internacional,	 ni	mucho	menos	





Relación CDB y OmC
Leyes nacionales  
Comunidad Internacional
Agenda ambiental y Agenda 
comercial
Hay que armonizar los dos 
acuerdos para evitar la 
biopiratería 





 No hay conflicto por 
armonizar
Únicas eficaces, por lo tanto 










En	 segundo	 lugar,	 porque	 para	Es­











de	 patentes,	 haciéndolo	más	 gravoso	
con	 nuevas	 cláusulas	 o	 requisitos	 	 que	
respondan	a	las	reglas	de	acceso	del	CDB	
(IP/C/W/447).	

































relaciones	 entre	 las	 partes	 para	 “elevar	
los	niveles	de	vida,	asegurando	un	pleno	
empleo	y	aumentando	la	producción	y	el	
comercio	de	 bienes	 y	 servicios	mientras	


























LOS POLíTICA REALISTA 
DE  ESTADOS unIDOS 
Estados	Unidos	se	caracteriza	por	su	
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politik11 pone	 en	 entredicho	 los	 valores	
















El	 realismo	 puede	 explicar	 las	 po­












de	 competencia	 económica	 que	 nunca	
antes	 habían	 experimentado	 durante	
la	Guerra	Fría.	El	 surgimiento	de	 otros	
centros	de	poder	biotecnológicos,	como	









































cas	 un	papel	 importante.	El	 continente	









son	medios	muy	 efectivos	 para	 obtener	
los	fines	de	Estados	Unidos:	reglamentos	
que	obligan	a	los	socios	norteamericanos	
a	 conceder	 patentes	 biotecnológicas	 sin	
cumplir	 con	 el	 CDB	 a	 pesar	 que	 estos	
últimos	sí	lo	han		ratificado.
En	 un	mundo	 en	 que	 los	 Estados	
















para	 la	 política	 norteamericana.	 El	 en­
foque	de	Bismarck	trató	de	impedir	que	
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parece	 apartarse	de	 las	 enseñanzas	de	 la	
escuela	del	liberalismo internacional 12. Ya	
que	según	dicha	escuela,	sí	existen	ciertos	
beneficios	que	se	derivan	de	 la	coopera­
ción con	 otros	 estados, a	 pesar	 que	 los	
gobiernos	nacionales	trabajen	sobre	la	base	
de	 políticas	 económicas	 internacionales	







































Al	 parecer	 Estados	 Unidos	 sigue	
con	una	postura	liberal	que	hace	énfasis	
en	 los	mutuos	 beneficios	 del	 comercio	
internacional	 de	 los	 derechos	 de	 pro­

















EL COnvEnIO SOBRE DIvERSIDAD 
BIOLÓGICA y LOS TRATADOS  
DE LIBRE COmERCIO 



















Los	 estados	 ricos	 en	 biodiversidad	
como	 los	 latinoamericanos,	 africanos	 y	
asiáticos	vienen	adelantando	tratados	de	
libre	 comercio	 con	 Estados	Unidos,	 y	
recientemente	 cada	 vez	más	 con	 Japón	
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es	 particular,	 justifica	 el	 respeto	 de	 los	
tratados	y	de	los	acuerdos	y	es	indispen­
sable	 para	 el	 orden	 internacional.	 Los	
compromisos	 adquiridos	 deben	 ser	 res­
petados.	La	crítica	más	común	al	derecho	









del	 país	 y	 la	 comunidad	de	 origen	 o	 el	
Certificado	 de	Origen	 (CO).	Tampoco	
los	 innovadores	 están	 cumpliendo	 con	
























































de	materiales	 y	 procesos	 biológicos	 que	
pueden	ser	objeto	de	protección	a	 través	
de	derechos	de	propiedad	intelectual.	Los	


























¿CÓmO LOGRAR un CAmBIO? 
Hay	 que	 dejar	 a	 un	 lado	 los	 para­
digmas	marxistas	y	neomercantilistas,	en	
los	 que	 se	 parte	 del	 conflicto,	mientras	
que	 en	 los	 paradigmas	 trasnacionalistas	





global	 y	 local.	 Los	 acuerdos	 interguber­
namentales	 son	muy	 importantes.	 El	
sistema	estructuralista	y	constructivista	si	
genera	 intereses	comunes,	porque	basan	

























Los	 transnacionalistas	 tienen	 una	
finalidad	práctica,	 	hoy	es	necesario	que	
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Estados	Unidos	aprenda	a	ejercer	su	lide­
razgo	en	un	mundo	en	el	que	ha	perdido	










cual	 los	 estados­nación	 puedan	 admi­
nistrar	 sus	 recursos	genéticos	y	negociar	
el	 acceso	 a	 los	mismos.	Ningún	país	 es	
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